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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate 
social responsibility terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan 
effective tax rates. 
 Penelitian kuantitatif ini menggunakan 140 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2013 sebagai 
sampel penelitian. Sampel penelitian dipilih dengan metode 
purposive sampling dan diperoleh 63 perusahaan per tahun yang 
memenuhi kriteria. Data dianalisis menggunakan model analisis 
regresi ordinary least square. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
pengungkapan corporate social responsibility suatu perusahaan, 
semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya. 
 
Kata kunci: corporate social responsibility, pengungkapan 
corporate social responsibility, agresivitas pajak 
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ABSTRACT 
 
 The aim of this study is to examine the effect of corporate 
social responsibility to corporate tax aggressiveness. The 
independent variable is used in this study is corporate social 
responsibility disclosure and the dependent variable in this study is 
tax aggressiveness that measured using effective tax rates. 
 This quantitative study is used 140 manufacturing companies 
that listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2013 
as sample. Samples were selected by purposive sampling method and 
finally obtained 63 manufacturing companies per year that fulfill the 
criteria. Data were analyzed using ordinary least square regression 
analysis model. 
 The result shows that the higher the level of CSR disclosure 
of a corporation, the higher is the level of tax aggressiveness. 
 
Keywords: corporate social responsibility, corporate social 
responsibility disclosure, tax aggressiveness 
